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El Programa “Educando Juntos” Basado en El Modelo Epstein, para mejorar la 
participación de los padres de familia en la Institución Educativa Inicial N°019 El Molino, 
Distrito De Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas 2014 
Este trabajo de investigación está dirigido a analizar la participación de los padres de 
familia en las instituciones educativas, pues ellos constituyen uno de los tres actores 
fundamentales en el proceso educativo, pues hoy no puede entenderse un proceso sin su 
participación porque de ellos depende en gran parte el aspecto formativo de los 
estudiantes. en la actualizadas se ha sistematizado la participación de los padres de familia 
a través de leyes y reglamentos que los empoderan En la institución para su participación 
en la dirección, pero este empoderamiento en muchos casos ha sido distorsionado por 
interés ajenos a la institución, sino más bien por intereses personales, pues la existencia de 
fondos económicos despierta actitudes que perjudican a la institución. Con la Programa 
“Educando Juntos” basado en El Modelo Epstein, creemos que se puede mejorar la 
participación de los padres de familia. Lo cual se ha pretendido hacer en la Institución 
Educativa Inicial N°019 El Molino, Distrito De Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, 
Región Amazonas con excelentes resultados en el aspecto pedagógico y el desarrollo de 
las habilidades sociales de los educandos   
Palabras clave: Modelo Epstein – participación de padres de familia Palabras 
clave: Aplicación del Proyecto, “Produciendo texto de su entorno cultural “en el logro de 





The "Educating Together" Program Based on the Epstein Model, to improve the 
participation of parents in the Initial Educational Institution N ° 019 El Molino, 
Chachapoyas District, Chachapoyas Province, Amazonas Region 2014 
This research work is aimed at analyzing the participation of parents in educational 
institutions, since they are one of the three fundamental actors in the educational process, 
because today a process can not be understood without their participation because it 
depends on them part the formative aspect of the students. in the updated the participation 
of parents has been systematized through laws and regulations that empower them in the 
institution for their participation in management, but this empowerment in many cases has 
been distorted by interests outside the institution, but more well for personal interests, 
because the existence of economic funds awakens attitudes that harm the institution. With 
the "Educating Together" Program based on The Epstein Model, we believe that the 
participation of parents can be improved. Which has been intended to do in the Initial 
Educational Institution No. 019 El Molino, Chachapoyas District, Chachapoyas Province, 
Amazon Region with excellent results in the pedagogical aspect and the development of 
social skills of students 





En los últimos años la participación de los padres de familia, en la educación  ha 
sido un tema de discusión, especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación 
encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, entre la 
articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo 
lugar, por el reconocimiento de las madres y padres    como primeros educadores de sus 
hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación  temprana 
de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la 
familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura 
dela educación. Se sostiene que ciertas formas de participación de los padres de familia 
pueden tener un impacto positivo sobre el aprendizaje de los niños. 
En el Perú, la Ley General de Educación pone gran énfasis en aumentar la 
participación de los padres de familia en la escuela, en cuestiones educativas a todo nivel. 
Si bien es cierto que se ha priorizado la participación de los padres de familia por motivos 
políticos y administrativos. En la realidad no se cumple dada la evidencia sobre el 
rendimiento extremadamente bajo de los estudiantes peruanos en las pruebas nacionales e 
internacionales (UNESCO 2003; Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2005), y en 
la última evaluación nacional del 2012, Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que 
participaron del programa, que conforman el 80% de la población del mundo. Mejorar los 
resultados educativos de los alumnos requerirá el uso de mejores estrategias para 
involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. 
La presente tesis consta de la siguiente estructura:  
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En el I. Capítulo se encuentra el planteamiento del problema, su formulación en 
forma general y específica, objetivos, al igual que la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma.  
En el II Capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, los 
antecedentes, internacionales y nacionales, y las bases teóricas de las variables la 
aplicación  del Programa “Educando Juntos” Basado en El Modelo Epstein, para mejorar la 
participación de los padres de familia en la Institución Educativa Inicial N°019 El Molino, 
Distrito De Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas 2014.  
En el III Capítulo se describe la Hipótesis y variables, las hipótesis, general y 
específicas. 
En el IV Capítulo se desarrolla la Metodología, se describen: Enfoque de la 
investigación, tipo de investigación, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento de la 
investigación.  
En el V capítulo se exponen los resultados, se describe la validez y confiabilidad de 
los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones 
del estudio por parte del investigador, así como también las citas y fuentes referenciales 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del  problema 
La participación de padres, madres y apoderados/as en la escuela adquiere una  
forma organizada a través de la Asociación de Padres de Familia y Apoderados, 
distinguiendo diferentes roles y funciones de la organización dependiendo del contexto 
educacional en el cual se encuentre inserta (G. Flamey, V. Gubbins y F. Morales, 1999). 
En las zonas rurales, las familias con menores recursos están muy poco preparadas 
para apoyar adecuadamente a sus hijos y para involucrarse en cuestiones relacionadas con 
la institución educativa. La participación de los padres de familia suele ser entendida, 
simplemente, como cooperación en actividades que no guardan relación con el 
aprendizaje, el rendimiento, y gestión escolar, en las que muchas familias de bajos 
recursos no pueden involucrarse. Los comentarios de Epstein son relevantes en este 
contexto: 
…casi todos los maestros y administradores de la educación 
desearían involucrar a las familias, pero muchos no saben cómo proceder 
para tener programas positivos y productivos y, por consiguiente, tienen 
miedo de intentarlo. (…) los educadores están bloqueados, expresando su 
apoyo sólo a los programas de colaboración sin tomar acción alguna. 
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Los supuestos en los que se sustentan las nuevas políticas educativas no reflejan las 
realidades que afrontan muchas familias, comunidades e instituciones educativas. Muchos 
de estos actores no comprenden bien por qué y cómo deberían participar en la educación 
de los niños. Las instituciones educativas no parecen haber ideado estrategias adecuadas 
para modelar y mejorar la comprensión, sólo tiende a focalizarse exclusivamente en los 
aportes económicos o de mano de obra que pueden hacer las familias a la institución 
educativa, así como a su infraestructura y sus materiales. Una visión tan limitada sobre “la 
participación” ignora el papel de las familias en el acompañamiento, apoyo a los procesos 
de aprendizaje de los niños en el hogar y gestión escolar. Además, a menudo no reconoce 
las limitaciones que muchos padres de familia enfrentan y que les impide dedicar tiempo o 
dinero a las actividades de la escuela. Las políticas no reconocen la necesidad de 
comprender la forma en que los padres de familia entienden su rol en la educación de sus 
hijos. 
Parecida situación se da en la Institución Educativa N°019 de nivel Inicial del 
anexo El Molino, según su PEI, la problemática de la falta de participación de los padres 
de familia presenta las siguientes características: 
- Padres de familia no se involucran en el proceso educativo. 
- Padres de familia les dan mayor importancia a sus trabajos en la chacra que a la 
educación de sus hijos. 
- Bajo nivel académico de los miembros de la Asociación de Padres de familia     
APAFA. 
- Falta de compromiso de los padres con sus hijos que se refleja en alumnos que no 
asisten a la institución educativa. 
- No existe preocupación de enviarlos a clases. 
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- Bajo rendimiento académico. 
- Falta de comunicación con los profesores para orientar al alumno. 
- Ignoran la importancia de colaborar con sus hijos en las tareas educativas y por ende 
no ayudan a resolver sus problemas. 
Por la realidad expuesta sobre la escasa participación de los padres de familia en la 
Institución Educativa Inicial N° 019 “El Molino” se busca presentar la aplicación del 
programa “Educando Juntos” basado en el modelo de Epstein que permite incorporar 
estrategias de participación a nivel de familia, escuela y comunidad. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P G ¿En qué medida la aplicación del Programa “Educando Juntos”, basada en el modelo 
Epstein, mejora la participación de los padres de familia en la I.E.I. N° 019, de nivel 
inicial El Molino en el año 2014?. 
1.2.2 Problemas  específicos 
PE.1 ¿Cómo la aplicación del programa “educando juntos, basado en el modelo Epstein, 
incrementa la participación de los padres de familia en la I.E. Nº 019 del Nivel 
Inicial El Molino en el año 2014?. 
PE.2 ¿En qué medida, la aplicación del programa “Educando juntos”, basado en el modelo 
Epstein, mejora la motivación de los padres de familia  de la I.E. N° 019, del nivel 
inicial El Molino en el año 2014?. 
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PE.3 ¿En qué medida se mejora la comunicación y relaciones interpersonales entre los 
agentes de la educación si se aplica un Programa “Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, en la I.E. N° 019, ¿del nivel inicial El Molino en el año 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el efecto de la aplicación del Programa ““Educando Juntos” basado en el 
modelo Epstein, para incrementar la participación de los padres de familia en la I.E. 
I. N° 019, de nivel inicial El molino, 2014. 
1.3.2 Objetivos específicos   
OE.1 Establecer los niveles de participación de los padres de familia con la aplicación del 
programa “educando juntos, basado en el modelo Epstein, en la I.E. Nº 019 del Nivel 
Inicial El Molino en el año 2014. 
OE.2 Determinar los niveles de motivación que se logran Epstein en los padres de familia 
con la aplicación  del programa “Educando juntos”, basado en el modelo de la I.E. 
N° 019, del nivel inicial El Molino en el año 2014. 
OE.3 Establecer los niveles de la comunicación y relaciones interpersonales entre los 
agentes de la educación con la aplicación del Programa “Educando juntos”, basado 
en el modelo Epstein, en la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino en el año 2014. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Nos proponemos a investigar el problema formulado, porque en toda institución 
educativa existe la poca participación de los Padres de Familia con mayor o menor 
intensidad, que repercuten en la formación integral de sus hijos y/o pupilos. Esta mínima o 
poca participación de los padres de familia minimiza al logro de los objetivos que se 
plantea una institución educativa.  
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se justifica para mejorar la 
participación de los padres de familia en la Institución Educativa N°019 de nivel inicial El 
Molino, a través del Programa “Educando Juntos” que toma como base el modelo de 
Epstein que constituye una importante herramienta para involucrar a los padres de familia 
en el proceso educativo. Todos los niños en la enseñanza preescolar necesitan ayuda de sus 
padres para que les vaya bien en la institución educativa y los padres tienen diversas 
maneras de involucrarse en la educación de sus hijos. La educación sólo puede realizarse 
plenamente si los padres de familia y la institución educativa trabajan juntas. La familia 
como medio natural de desarrollo del hombre pues son ellos los que ponen la primera 
piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano,  y la escuela 
como institución social encargada específicamente de educar, ambos debe cooperar en 
forma conjunta a favor de los niños. La intervención del programa “Educando juntos” 
busca promover y fortalecer la participación de los padres y obtener de ellos mayor 
colaboración y complemento para la labor del docente, así como su compromiso e 
involucramiento en la gestión escolar, además de fomentar mejores relaciones 
interpersonales, diálogo, cooperación, trabajo en equipo y solidaridad. 
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Además, nuestro estudio también se sustenta en la Constitución Política del Perú en 
los artículos 13 y 14 del Capítulo II concordante con la Ley N° 28628 Regula la 
participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas y su 
respectivo D.S. N° 004-2006-ED., así mismo los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de 
Educación N° 28044 concordante con el sexto objetivo estratégico del Proyecto Educativo 
Nacional al 2021. 
En tal sentido ponemos a vuestra disposición el presente proyecto   para que sirva de 
base de otras investigaciones, con la finalidad de coadyuvar sobre la participación de los 
padres de familia en las instituciones educativas que permita el trabajo en equipo de los 
integrantes de los agentes educativos, los mismos que deben estar debidamente motivados 
con adecuado clima laboral. Tiene utilidad metodológica porque permite elaborar 
estrategias participativas, actitudes positivas, valores  para el mejoramiento de la 












2.1. Antecedentes del estudio  
Después de haber revisado las publicaciones existentes a nivel local, nacional e 
internacional, realizando una exhaustiva búsqueda, podemos mencionar a: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Marroquín (2004), sustenta su trabajo titulado La organización de las juntas 
escolares y su influencia en la calidad educativa de las escuelas oficiales del nivel 
primario del municipio de monjas, departamento de jalapa, Universidad de San Carlos de 
Guatemala Facultad de humanidades, Departamento de pedagogía y Ciencias de la 
educación. 
La organización de las Juntas Escolares no influye en la calidad educativa de las 
escuelas oficiales del nivel primario del municipio de Monjas del departamento de Jalapa. 
Se determinó que el grado de participación de la comunidad educativa en la 
organización de las Juntas Escolares es aceptable, debido a que tanto maestros, directores 
escolares y padres de familia, participaron en las asambleas para su organización, 
considerándolas participativas y democráticas al brindarles la oportunidad de proponer 
candidatos para los diferentes cargos de las Juntas Directivas. 
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El cumplimiento de funciones de los integrantes de las Juntas Escolares es inefectivo 
en la mayoría de los casos, debido a que éstas carecen de planes anuales de trabajo y 
presupuestos, realizando su quehacer de manera improvisada y sin dirección, lo cual no 
responde a las necesidades prioritarias de la comunidad educativa. 
Las Juntas Escolares no han influido en la ampliación de cobertura escolar en las 
diferentes comunidades del municipio de Monjas del departamento de Jalapa, debido a que 
no han realizado acciones ante autoridades educativas correspondientes que permitan este 
tipo de beneficios escolares. 
Bagwell (2004), sustenta su trabajo titulado Participación de los padres, madres, 
apoderados y apoderadas en el ámbito educativo, Universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias sociales Departamento de Sociología. En el presente documento hemos realizado 
un recorrido que parte desde la exposición y categorización de los planteamientos y puntos 
de vistas entregados por dirigentes y dirigentes de CPA respecto de la "participación", 
relacionándolos con las diversas perspectivas teóricas y niveles de participación definidos 
previamente. La orientación central del estudio se fundamenta en la idea de poder conocer 
los significados e implicancias que la tiene la idea de participación, así como también de 
otros aspectos de su accionar en el ámbito educativo. 
Esto se fundamenta en el hecho de que los espacios de participación, así como las 
acciones necesarias de emprender para que exista un mayor involucramiento de los 
apoderados/as, se constituye de forma externa a los dirigentes y dirigentes de CPA. Ellos 
están esperando acontecimientos, teniendo poca incidencia en el proceso y con un rol más 
bien pasivo. Los procesos participativos, no serían impulsados entonces por los propios 
actores involucrados, sino que dependerían de aspectos externos como por ejemplo que el 
director o directora abra más espacios de participación, que los docentes incentiven de 
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mejor manera a los padres, madres y apoderados, que los agentes educativos responsables 
de las corporaciones municipales tengan un rol más activo, con una visión menos 
conservadora de la participación, o que se realicen cambios en la normativa existente para 
que se creen formalmente las instancias de participación. 
La participación entendida desde una perspectiva más "habitual" y "económica”, son 
los ámbitos más comunes desde donde es posible ver la participación, y son también una 
forma más generalizada en la cual ésta se lleva a cabo. Sin embargo, también es posible 
distinguir la participación como presencial, continuidad y opinante. Estas tres perspectivas 
son más recientes, pues son nuevas formas de participación que se han ido impulsando, 
donde los padres, madres y apoderados/as han pasado a jugar un rol más decisivo y de 
mayor involucramiento frente a las actividades que se implementan y desarrollan a partir 
de los establecimientos educacionales. 
Las diferentes formas y actividades a través de las cuales los CPA, y apoderados/as 
en general participan en la escuela también son muy variadas. Entre las más tradicionales 
se destacan la celebración de aniversarios, actividades para juntar  fondos y también de 
tipo solidarias. Entre las más novedosas encontramos la colaboración en el ámbito 
educativo, mejoramiento de la comunicación con los otros actores involucrados en el 
proceso educativo, el CPA como un organismo de presión, y actividades de formación para 
los dirigentes, dirigentes y apoderados/as en general. 
En este ámbito encontramos un concepto de "colaboración" con el establecimiento. 
Existe un reconocimiento de carencias y necesidades que se deben cumplir, compromiso 
que debe ser asumido por los apoderados/as, así como también por los otros actores 
educativos (directores, directoras, profesores y profesoras). El asumir e incorporar 
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actividades a nuevos ámbitos del quehacer educativo, no significa dejar de lado la función 
que el CPA reconoce como principal, y que se refiere a su rol de "colaboración". 
Alvarado, (2006), con la tesis denominada La Participación Social y el Proceso de 
mejora Educativa, Universidad de México. Analiza la importancia de la participación de 
los padres de familia y como se involucran en la Institución Educativa mediante una 
propuesta de socialización, para estar al tanto de los avances de sus hijos, acceder a la 
información respecto a sus actividades y comunicarse de manera sencilla y segura con los 
integrantes de la Institución Educativa. 
Por las experiencias referidas, en los distintos trabajos de investigación se aprecia, la 
importancia de la participación de los padres de familia, que es sólo colaboración y no los 
involucra en el proceso educativo, es decir plantear estrategias a nivel de relaciones: 
familia, escuela y comunidad, en una institución de nivel inicial, de ahí la importancia del 
presente trabajo de investigación. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Bedon,  (2007), quien en su tesis Participación de los padres, madres, apoderados 
en el ámbito educativo. Universidad César Vallejo de Trujillo. Indaga acerca del concepto 
de participación en el ámbito educativo. Realizó entrevistas a dirigentes de centros de 
padres, madres y apoderados de una escuela de bajos recursos económicos, en el distrito de 
Moche, donde describe lo que entienden por participación, así como también el significado 
y valoración que le otorgan a ésta. Para ellos el concepto de participación tiene varios 
significados y connotaciones. La participación coincide con una acción integradora, que 
implica que la participación se constituye a partir de factores externos, ya que no serían los 
propios actores quienes impulsarían este proceso. 
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Chuye, (2007), con su trabajo de investigación titulado Participación de los actores 
en la gestión del cambio. El caso es de una escuela pública de Lima.  Tesis para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados, En el cual se señala que  las 
Instituciones Educativas son los escenarios de aplicación de las reformas educativas que se 
vienen implementando en el país, orientadas a mejorar la calidad y equidad de la 
educación. Al hacer su investigación comprobó que el liderazgo del director es un factor 
vital en la promoción del cambio, pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia 
pasiva y acomodamiento en la mayoría de docentes quienes no logran implicarse en la 
generación y planificación de propuestas de innovación. 
Soler, (2007), sustenta su trabajo sobre la Participación social en la Escuela 
N°81042 de Víctor Larco, Universidad Católica de Trujillo. Analiza la participación del 
Consejo Escolar de la institución educativa, que lo hace, sólo en actividades deportivas, 
actividades para apoyo de infraestructura de la escuela, apoyo en las fechas cívicas, y no 
influye en su gestión, teniendo problemas de relaciones de convivencia con la asociación 
de padres de familia. Esta investigación, se lleva a cabo desde una posición epistemológica 
socio crítica, con el diseño de estudio de caso único y siguiendo el método etnográfico. 
Como conclusiones, cabe destacar que la participación social habida en este contexto 
contribuye a agravar la fractura social existente en el centro y en las relaciones de éste con 




2.2.  Bases teóricas 
2.2.1 Educando juntos: Modelo Epstein 
El modelo de Epstein (2002) proporciona una estructura base que permite organizar 
actividades que involucren a la familia; así mismo, indica que la participación de los 
padres de familia se puede ver en diferentes momentos y en un sin número de lugares. Este 
modelo desarrolló la teoría de las esferas de influencia, en tres contextos: hogar, escuela y 
comunidad. 
2.2.1.1. Teoría de las esferas superpuestas o influencia compartida 
Epstein, J. (2002), al investigar diferentes aspectos de la implicación de los padres de 
familia en la escuela, generan una teoría explicativa sobre las relaciones que se dan entre el 
sistema familiar y el escolar al pertenecer a ambos agentes: el niño. En la misma se incluye 
un tercer ámbito como es la esfera comunitaria y su repercusión final en las personas. 
Estos tres ejes son claves para la conceptualización de la escuela comunitaria que queda 
definida como un “lugar en el  que los programas y servicios para estudiantes, padres y 
otros son ofrecidos antes, durante y después de la jornada escolar”.  
Esta autora identifica “tres esferas de influencia” que directamente afectan el 
aprendizaje y el desarrollo del estudiante: entre familia y escuela; familia y comunidad; 
escuela y comunidad; El modelo sitúa al estudiante en el centro. El hecho indiscutible es 
que los estudiantes son los principales actores de la educación, el desarrollo y el éxito 
escolar. Para la escuela será estudiante, para la familia hijo y para la comunidad ciudadano.  
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Una guía para mejorar el éxito del estudiante a través de asociaciones de familias, 
escuelas y comunidades. 
 
Gráfico 1. Modelo Epstein: Esferas superpuestas influencia compartida. 
Cuando las personas en cada una de estas esferas se comunican y se interrelacionan 
uno con el otro, las esferas tienen una conexión más cercana y coinciden unos con otros. 
Los estudiantes son mejor apoyados para que hagan lo mejor de ellos mismos cuando estos 
círculos de influencia se unen. Las interrelaciones positivas y frecuentes aseguran que los 
estudiantes reciban mensajes consistentes sobre la importancia de la escuela, trabajar duro, 
pensar creativamente, ayudarse unos a otros y quedarse en la escuela. 
2.2.1.2. Estructura del modelo Epstein 
Distingue dos tipos de estructuras: 
Estructura externa. Está compuesta por elementos como la trayectoria y prácticas 
de las familias, escuela y comunidad, así como el nivel de madurez de los alumnos, la 
historia y el contexto político, elementos que crean condiciones, oportunidades y pueden 
incentivar más o menos actividades compartidas por los contextos familiares, escolares y 
por la comunidad. 
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Estructura interna. Está formada por el conjunto de relaciones de comunicación 
producidas, tanto a nivel institucional como individual, señalando cómo y dónde ocurren 
las interacciones sociales que se producen dentro y entre la familia, la escuela y la 
comunidad. 
2.2.1.3. Tipos de participación  
Así mismo Epstein existen seis tipos de participación como son: 
- Crianza, en esta dimensión de participación se incluyen aspectos relacionados con la 
crianza de los hijos. Las escuelas ayudan a las familias con sus obligaciones básicas 
a entender el desarrollo de los niños en temas como salud y seguridad, desarrollar 
habilidades parentales para la escuela, condiciones de hogar positivas para el 
aprendizaje escolar. En estas prácticas de participación se pueden incluir las tutorías, 
información sobre recursos escolares y de su personal, notas informativas sobre 
higiene y salud, charlas y cursos educativos en formatos pedagógicos como escuelas 
de padres, oferta y apoyo en el conocimiento de los servicios comunitarios (recurso 
de la biblioteca,) o visitas en el hogar. 
- Comunicación, la participación como interacción comunicativa entre los docentes y 
las familias. La familia informa sobre el desarrollo físico, afectivo, social para que 
los docentes puedan disponer de más información sobre el progreso de los niños o 
los programas educativos aplicados en la Institución Educativa. Esta 
intercomunicación efectiva varía en forma y frecuencia. se suele llevar a cabo por 
medio de reuniones de aula y de cada alumno, llamadas por teléfono, correos 
electrónicos, conversaciones informales a la entrada y salida de la escuela, boletines 
informativos. 
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- Voluntarios, se basa en la participación de las familias en el voluntariado en ámbitos 
tan diversos como apoyo al estudiante en actividades extraescolares deportivas, 
preparación de fiestas, visitas culturales, compromiso en Asociaciones de Padres o 
en comisiones escolares y Consejo Escolar. Apoyar al docente en los aprendizajes 
que se dan dentro de las propias aulas (Ejemplo: una madre trabajadora en una 
fábrica que explica el proceso de un producto con el fin explicar el sector industrial 
en la asignatura de historia o un padre que enseña percusión en la clase de música).  
- Aprendizaje en casa, consiste en la implicación en actividades escolares. Se 
fundamenta en el apoyo a los progresos académicos de los hijos o en la demanda de 
mejora. La escuela solicita o responde a peticiones de padres para trabajar con sus 
hijos en casa hábitos de estudio y tipos de apoyo en las actividades de aprendizaje 
para complementar la instrucción en clase. Exige de una coordinación. Los ejemplos 
más claros son la colaboración con el profesorado para los deberes diarios o 
semanales para casa, supervisar búsquedas en enciclopedias y en Internet, lecturas de 
cuentos y textos y seguimiento de materiales para períodos vacacionales, etc. 
- Toma de decisiones, es la implicación en los órganos de decisión y gestión de la 
institución educativa. Son las habilidades para actuar como representantes y líderes 
en los comités escolares y para obtener información de los padres para la toma de 
decisiones en la escuela. 
- Colaboración con la comunidad, en una perspectiva ecológica la escuela está 
influenciada por el contexto en el que esté ubicada y debe aprovechar los recursos 
para complementar el servicio educativo, sobre todo en materias transversales. La 
participación familiar también puede ser clave en diversas propuestas de mejora del 
barrio, municipales o de instancias superiores. Actividades que ofertan servicios 
comunitarios a niños y familias tales como organizar uso y horarios de la biblioteca y 
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otras actividades extraescolares, participar en las fiestas del barrio o del municipio. 
También incluye la implicación en propuestas municipales como por ejemplo en 
campañas de sensibilización y mejora de las condiciones sobre el medio ambiente o 
la mejora de la circulación vial. 
2.2.1.4. La escuela como institución social 
Viviendo en sociedad, el ser humano se educa desde el nacimiento hasta la muerte. 
La vida le proporciona experiencias que lo transforman adquiere nuevas formas de pensar, 
de sentir y de actuar, va desarrollando gradualmente su personalidad adaptándose al medio 
en que vive. 
Cuando la sociedad es muy simple o la cultura del grupo rudimentaria, y la 
educación se realiza en forma no sistemática. Los niños y los jóvenes toman parte en las 
actividades de los alumnos y, por experiencia directa, aprenden las leyendas los mitos, las 
normas que regulan la conducta las técnicas de trabajo, las formas de convivencia y 
recreación. 
La sociedad moderna con su compleja estructura no podría sobrevivir sin que la 
escuela formase al personal habilitado para sustentarla. La escuela a su vez son sus 
finalidades y organizaciones actuales no tendría razón de ser sino fuese para entender a las 
necesidades sociales. 
2.2.1.5. Teoría de la participación de los padres de familia 
Antes de enmarcar la presente investigación dentro de una perspectiva teórica, poder 
clarificar lo que entendemos por participación. Al respecto, tomaremos la definición que 
plantea Medina, R. (citado en I. Reca y Col, UNICEF 2001), donde se define la 
participación como: 
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El conjunto de actividades voluntarias a través de los cuales los 
miembros de una comunidad escolar intervienen directa o indirectamente en 
la elaboración y toma de decisiones.... de las instituciones escolares y en la 
designación de sus miembros dirigentes... no se trata de un simple ejercicio 
del voto de una democracia representativa, ni siquiera de una forma de 
descentralización en la que se delega un poder de gestión a órganos 
intermedios, más próximos a la realidad educativa, sino de una canalización 
o puesta en común, de valores o intereses educativos que han de incidir en 
la toma de decisiones y en la vida (misma) del centro escolar. 
Tomando en consideración la definición de participación descrita anteriormente, la 
presente investigación se enmarca desde dos ámbitos. El primero, corresponde a cuatro 
perspectivas teóricas de las ciencias sociales, desarrolladas por Javier Corbalán y Gabriela 
Fernández (en Documentos de Trabajo Nº 11, 1998, CIDE), y desde donde es posible 
posicionarnos, para poder entender desde qué perspectiva se ubican los dirigentes y las 
dirigentes de CPA cuando hablan de participación. 
El segundo ámbito se refiere a una tipificación acerca de la participación en 
educación propuesta por el investigador y las investigadoras del CIDE (Centro de 
investigación y Desarrollo de la Educación), Guido, F., Gubbins V. y Morales, F. (1999). 
Esta tipificación se estructura principalmente tomando los postulados que hacen las 
investigadoras Arnstein, S. (En: "Eight Rungs on theLadder of Citizen Participation", 
1967) y J. Epstein (En: F. Morales "Participación de la Familia en la Escuela: Componente 
para la formación de Profesores", Cide, 1998). 
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Estas perspectivas teóricas y tipificación de los niveles de la participación en 
educación, nos permitirá aplicarla a nuestro objeto de estudio concreto que son las 
opiniones que formulan al respecto los/las dirigentes, los Padres de familia y 
Apoderados/as de las instituciones educativas. 
2.2.2. Participación de los padres de familia 
2.2.2.1. La familia 
Es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación 
integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde:  
- Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos 
como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la 
culminación de su educación. 
- Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 
- Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 
- Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de 
representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la 
correspondiente Institución Educativa. 
- Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y 
el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus 




Participar, en sentido estricto, es desarrollar una acción colectiva, y por tanto 
organizada, en interés de terceros, orientada al bien común y necesidades sociales, es 
decir: 
Pertenecer a una comunidad humana, implica gozar de sus beneficios y contribuir a 
crearlos (Rodas, 2003). En ese sentido se puede definir participación como “tomar parte en 
algo”, lo que significa ser parte de algo en forma activa o receptiva, pero en ambas 
actitudes tendrá que haber manifestación de intereses y, algún grado, de influencia. Esto 
implica que no es indiferente que se esté o no participando, porque esta presencia o 
ausencia cambia las cosas. Por ello, tomar parte significa presencia activa, protagonismo, 
esto es, que la propia voz pueda ser elevada con libertad, en el reconocimiento del derecho 
a discrepar; que la propia voz sea respetada, sea escuchada. 
2.2.2.3. Formas de participación de los padres de familia en el proceso educativo 
Para Anderson, G. (2002) el lenguaje de la participación ha penetrado al discurso 
educacional en muchos niveles: administración escolar autónoma y participativa, 
investigación, participación de los padres y la comunidad en la vida escolar, y 
participación de los educadores en las decisiones, sin embargo carecen de autonomía y 
democracia, ya que la estructura trabaja bajo la funcionalidad de un poder central, es decir, 
bajo los intereses de la escuela y de los que organizan la estructura interna de la misma, no 
representando los intereses de toda la comunidad educativa. Ocurre muchas veces que los 
sujetos que se encuentran participando de esta lógica, legitiman su discurso, solo por 
miedo a ser sancionados por el poder central. 
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Los padres de familia participan en el proceso educativo de dos formas: 
- Participación de los padres de familia en los procesos de aprendizaje, Malaguzzi 
(2001), la familia es el factor determinante para el desarrollo de los niños y niñas, y 
el rendimiento académico. La familia como institución social tiene un gran valor en 
sí misma y desempeña importantes funciones en la vida de las personas. Una de las 
funciones con mayor relevancia social es la educativa, como primer agente 
socializador de los hijos. El sistema educativo institucional aporta a los niños 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores; pero la función educativa más 
potente reside en la labor diaria de los padres de familia, es por ello que generar un 
vínculo estrecho entre la familia y la escuela es una prioridad. Por esto es necesario 
que en el hogar se practiquen actividades para reforzar valores, hábitos y actitudes 
positivas que contribuyan al buen desempeño de los hijos e hijas, pero también es 
deseable que  las familias apoyen el aprendizaje de los contenidos escolares. 
- Participación de los padres de familia en la gestión escolar, lo hacen de manera 
institucional, a través de comités de aula, asociaciones de padres de familia 
(APAFA) de las instituciones educativas públicas y los consejos educativos 
institucionales (CONEI). (Artículo 3°, Ley N°28628). 
La gestión escolar es el conjunto de acciones que se realizan en la escuela para 
organizar y administrar su funcionamiento, lo cual incluye la manera como se toman las 
decisiones y se resuelven los conflictos (Conde, 2001).  
La constitución del aula y la escuela como un espacio formativo requiere una gestión 
comprometida, colegiada y flexible en donde participen todos los actores involucrados. Es 
necesario ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa congruente, basada en una 
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idea compartida respecto a las metas formativas y a las acciones que se realizarán para 
alcanzarlas.  
2.2.2.4. Ventajas de la participación de los padres de familia 
Son muchas las ventajas sobre los alumnos que se han demostrado que tiene la 
participación de los padres de familia en la institución educativa.  
Así tenemos: 
- Respuestas a las necesidades. 
- Motivación creciente 
- Satisfacción del alumnado, padres y docentes 
- Una reducción de conflictos y de la resistencia al cambio. 
- Se comparte la responsabilidad. 
- Un aumento de la productividad 
Según las asociaciones de la escuela, la familia y la comunidad por Epstein, 
establecen cinco niveles de compromiso para los asociados de una institución educativa, 
tales como: 
Preocuparse. Nos preocupamos por los niños y por cada uno en esta escuela. Las 
familias se sienten bienvenidas en la escuela. Los educadores se sienten bienvenidos en la 
comunidad.  
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Civilidad / Cortesía. Nos respetamos unos a otros en esta escuela y reconocemos 
nuestras responsabilidades compartidas para los niños. Los maestros y las familias hablan 
y se escuchan unos a otros.  
Claridad. Nosotros llevamos una comunicación clara y de dos sentidos acerca de los 
programas escolares, el progreso de los niños, los talentos y las necesidades de las 
familias, las actividades de la comunidad, y otros temas importantes para las familias, los 
estudiantes, la escuela y la comunidad. Nuestra comunicación puede ser entendida por 
todas las familias y todas las familias son capaces de comunicarse fácilmente con maestros 
y administradores. 
Cooperación. Nos ayudamos unos a otros y a los estudiantes. Las familias, los 
educadores y los miembros de la comunidad se sienten cómodos trabajando unos con 
otros. Nosotros trabajamos juntos para mejorar la escuela, fortalecer las familias y asegurar 
el éxito del estudiante. Intentamos resolver problemas y estamos abiertos a nuevas ideas.  
Colaboración. Mantenemos un programa amplio de asociaciones de la escuela, la 
familia y la comunidad. Usamos un enfoque de equipo de acción que les permite a los 
educadores, los padres, los estudiantes y miembros de la comunidad que trabajen juntos a 
través del tiempo para diseñar, implementar y mejorar las actividades para los seis tipos de 
participación. Nosotros trabajamos como socios para ayudar a los estudiantes de todos los 
niveles de grado a que logren metas importantes. Fomentamos discusión y debate en 
asuntos importantes. Celebramos el progreso y continuamente planeamos mejoramientos 
en actividades para involucrar a las familias.  
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2.2.2.5. Participación comunitaria en la educación 
San Martín, H. (2009), “es un proceso permanente de incorporación plena de los 
individuos y los grupos a la vida social comunal, para lograr no sólo el desarrollo material 
de la comunidad, sino también el desarrollo cultural y humano de los individuos que la 
componen”. 
Madres y padres de familia, al igual que los demás miembros de la comunidad deben 
participar en el proceso educativo y colaborar con el maestro o maestra para crear las 
condiciones que faciliten el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 
Le corresponde a la maestra o al maestro dar ese primer paso. Debe convertir la 
escuela en un hogar para todos y todas, donde todas y todos opinen literalmente sobre la 
educación que quieren para sus hijos e hijas se analicen las necesidades de la escuela y de 
la comunidad y se trabaje para satisfacerlas. 
La participación se logra paso a paso, con comunicación abierta y efectiva 
(utilizando un mismo código lingüístico) paciencia, constancia, respeto y reconocimiento 
de la otra y del otro. El maestro o la maestra, en su papel de facilitadora y facilitador del 
desarrollo social y cultural de la comunidad, tiene el compromiso de promover sus 
aprendizajes, así como también el de aprovechar creativamente los recursos físicos y 
demás escenarios de aprendizaje por medio de los cuales enriquecerá las experiencias de 
los alumnos y alumnas y ayudará a la comunidad de definir su identidad. 
Las escuelas rurales exitosas y democráticas, donde se proyectan valores de respeto, 
equidad e inclusión son el resultado de la participación organizada de los padres y madres 
de familia y de la comunidad educativa. 
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Todos estos resultados se pueden aprovechar para construir la convivencia 
democrática, practicar la tolerancia, conformar la unidad desde la diversidad y aprender a 
solucionar pacíficamente los conflictos establecidos deberes y derechos para todos y todas. 
2.2.2.6. Participación organizada de madres y padres de familia 
Como señala Martínez, F. (1992), el consejo escolar es el órgano de máxima 
participación en el centro escolar. Es el núcleo de las grandes decisiones. Posee la mayor 
autoridad para alcanzar la política educativa, es decir, para orientar todo el proceso hacia la 
consecución de todos los objetivos que establece la  Ley de Educación. 
La escuela mediante la participación de las madres y los padres de familia puede 
abstenerse los siguientes beneficios: 
• Aprovechar los conocimientos y experiencias de padres y madres de familia y de 
otros miembros de la comunidad para enriquecer el proceso educativo. 
• Conocer las condiciones sociales culturales, emocionales y lingüísticas de las 
alumnas y los alumnos para adoptar las guías de autoformación e incorporar 
contenidos y actividades relacionadas con la vida del pueblo. 
• Desarrollar en alumnos y alumnas los valores de la comunidad y lograr así que ellas 
y ellos contribuyan a su realización como personas. 
• Mejorar a adaptar el edificio escolar, según los requerimientos de las nuevas 
estrategias educativas. 
• Lograr una mayor inserción y permanencia de alumnos y alumnas en las actividades 
escolares y, de ese modo disminuir los índices de ausentismo. 
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• Canalizar mayores recursos para mejorar la prestación del servicio educativo. 
• Aprovechar los espacios y recursos del entorno como herramientas de aprendizaje. 
• Conocer los puntos de vistas de padres y madres de familia acerca de lo que esperan 
de la escuela y de la maestra o del maestro. 
• Fomentar la participación de madres y padres de familia en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas a través de ayuda y orientación en las tareas de casa en las 
actividades escolares y, de ese modo disminuir los índices de ausentismo. 
• La comunidad mediante la participación de la escuela puede obtener estos 
beneficios. 
• Obtener un diagnóstico que le permita definir sus propios proyectos en el marco de 
la multiculturalidad e interculturalidad. 
• Difundir y promover a través de la escuela, sus expresiones culturales. 
• Recibir una educación que responda las necesidades de las personas y de su entorno. 
• Utilizar el edificio escolar como centro de sus reuniones y actividades comunitarias. 
• Recopilar en forma escrita las tradiciones culturales y los aprendizajes populares que 
sólo viven en la memoria de su gente y corren el riesgo de ser olvidados. 
• Participar en programas de educación de personas adultas y otros, orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
• Fortalecer valores como el respeto a la persona, solidaridad, democracia y búsqueda 
de la paz. 
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• Contribuir a formarse como una comunidad auto sostenible y auto gestora de su 
desarrollo. 
Al respecto, sobre la participación organizada de madres y padres de familia, 
Gubbins, V. (1997), investigadora educacional, señala que existe una clara intencionalidad 
a que la familia se incorpore activamente en las acciones para mejorar la calidad de la 
educación de las niñas y los niños. Esto en relación a programas elaborados en los últimos 
años donde hay distintos esfuerzos por lograr mayor participación de las familias en el 
proceso educativo. 
Respecto a la participación de la comunidad la UNESCO (2011), la institución se 
relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 
condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
intersectorial, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
A la escuela le corresponde fomentar la participación de la familia y de la comunidad 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Por esto es vital conocer las 
condiciones debidas de las personas, así como también sus necesidades, las características 
de las culturas locales y el papel de la construcción de aprendizajes significativos. La 
escuela rural propone la vinculación de la comunidad con la escuela como espacio 
educativo que fortalece la vida de la misma. Para ello, desarrolla algunas estrategias: 
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• Estimular la educación de madres y padres de familia y otros miembros de la 
comunidad en la ambientación del aula y de la escuela y mejoramientos de la calidad 
educativa. 
• Fomentar la organización de padres y madres de familia y equipos de trabajo 
similares a los que organizan alumnos y alumnas en el gobierno escolar para 
desarrollar sus proyectos de trabajo. 
• Motivar a los padres y las madres de familia a que, en la medida de sus 
posibilidades, participen en las tareas y sus hijos e hijas, permitiéndoles aplicar en el 
hogar y la comunidad los aprendizajes logrados en el aula. 
• Familiarizar a las madres y los padres de familia con el desarrollo de las habilidades 
básicas lenguaje y matemática, necesarias de fortalecer alumnos y alumnas para sus 
aprendizajes posteriores. como padres y madres pueden establecer prioridades y 
promover cambios. 
• Hacer conciencia que la escuela es el eje fundamental para ofrecer una educación de 
calidad con pertinencia étnica, cultural y lingüística y que ellos y ellas son parte de la 
búsqueda de soluciones creativas a las necesidades educativas de cada localidad. 
• Investigar los valores que cada cultura aprecia y manifiesta a través de sus actitudes 
y comportamientos para incorporarlos en los procesos de aprendizajes 
• En las acciones del gobierno escolar y de la junta escolar y en todas las actividades 
de la escuela, no como contenidos, si no como vivencias prácticas. 
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2.2.2.7. Tipificación de los niveles de participación 
Este segundo ámbito del marco teórico nos permite estructurar la participación desde 
distintos "niveles de participación". A partir de estos niveles, podemos analizar y 
categorizar  las ideas de participación que expresen los dirigentes de Centros de Padres y 
Apoderados/as. 
Como lo señaláramos anteriormente, Flamey, G; Gubbins, V. y Morales, Francisca 
distinguen cinco niveles de participación y lo óptimo respecto a una mayor incidencia 
estaría dado fundamentalmente por el nivel de toma de decisiones y control de eficacia: 
a. Nivel de información 
Es el más básico y pre-condición para lograr una participación en cualquiera de los 
otros niveles que describiremos posteriormente. 
En este nivel se requiere contar con la información necesaria para  formarse una 
opinión del contexto en el cual surge la necesidad de participar, las expectativas, los 
alcances y las restricciones que implicaría, así como también los tiempos y ámbitos en los 
que se espera se desarrolle. 
Desde la escuela se espera que se entregue información clara, precisa y oportuna 
respecto de lo que se considere importante de transmitir en relación a los procesos 
educativos. De las familias se espera mayor iniciativa y pro-acción en el proceso de 
búsqueda y utilización de dicha información. La familia debe ser activa en pedir y dar 
información sobre materias y acontecimientos que ocurran en la escuela. 
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b. Nivel de colaboración 
Implica aportes de tiempo que realizan los apoderados y las apoderadas a la escuela, 
ya sea a partir de su participación en un ámbito personal, familiar o desde la organización 
de CPA. 
Se esperan aportes particulares y colectivos en ámbitos de carácter presencial en 
relación a asistir a eventos o actos, reparación de infraestructura, proporcionando 
equipamiento escolar, material didáctico, o pedagógico respecto al apoyo y mediación 
ofrecida en este ámbito. 
Para posibilitar este nivel de participación la escuela debe estar interesada y 
dispuesta a abrir espacios de participación más allá de lo presencial y de los tradicionales 
aportes económicos que realizan los y las apoderados/as a la escuela. 
c. Nivel de consulta 
Se entiende este nivel como un mecanismo que se constituye en la base de opciones 
abiertas para apoderados/as de manera de recabar opiniones y sugerencias desde ellos, 
evitando la utilización de técnicas que contemplen alternativas predefinidas por las 
instancias que detentan mayor poder en la escuela. Este nivel implica dos subniveles: 
• Acciones de parte de la escuela o el CPA para recabar opiniones que permitan tener un 
insumo de información para poder planificar, diseñar, ejecutar y evaluar acciones de 
la escuela, tanto en el ámbito pedagógico como administrativo. 




2.3. Definición de términos básicos  
Asociación de Padres de Familia (APAFA).  
Es una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro, de personería 
jurídica de derecho privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. Es regulada por 
el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General de Educación, la presente Ley y 
su estatuto en los aspectos relativos a su organización y funcionamiento. La APAFA 
canaliza institucionalmente el derecho de los padres de familia de participar en el proceso 
educativo de sus hijos. 
Calidad de gestión pedagógica.  
La calidad de la educación es investigar en la práctica educativa misma, desarrollar 
una continua información de docentes, integrar a los alumnos y padres a la dinámica 
pedagógica y abrir la escuela hacia la comunidad. Lo nuevo radicaría en considerar como 
categoría eje al proceso educativo en el aula, es observar la calidad desde las condiciones 
concretas que se desarrolla la educación. 
Calidad educativa.  
Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 
intervienen en ella se orientan a la mejor consecución posible, sustenta Cobo, J. (1985). 
Calidad y gestión administrativa.  
Esta política está referida a que la calidad se asocie con una participación activa y 
directa de todos los usuarios y actores educacionales. La familia tiene una opinión 
importante, lo que permite mejores logros de los alumnos, ofreciéndoles un currículo 
significativo. 
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Comunidad educativa.  
Es un sistema de relaciones sociales, que mediante una interacción solidaria, 
integrada y creativa de pluralidad de personas, permite la organización comunal de bases 
para la cooperación y cogestión de los servicios dedicados a la educación y otros utilizados 
por ella para la promoción de la vida comunal, dentro del ámbito de un territorio 
determinado, tal como afirma la OEA y la CIEC. 
Institución educativa.  
Es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta el servicio educativo en 
determinado nivel, modalidad o forma educativa en el logro de aprendizajes. Tiene 
autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio 
educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos de gestión, en el marco de la 
normatividad vigente. Se vincula con su entorno y está abierta a la participación de la 
comunidad, atiende a sus necesidades y apoya propuestas de desarrollo. 
La educación comunitaria.  
Es una forma de educación que se realiza desde las organizaciones de la sociedad 
que no son instituciones educativas. Está dirigida a personas de todas las edades, con o sin 
escolaridad. Busca ampliar y enriquecer las competencias, capacidades y actitudes 
personales, sociales, ambientales y laborales, para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la 
promoción humana. Es parte del Sistema Educativo Nacional, por cuanto el estado la 




Es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación 
integral de los hijos.  
Plan.  
Según Landa, H. (1976), define al Plan como un conjunto coordinado de metas, 
directivas, criterios y disposiciones con que se instrumentista un proceso, pudiendo ser 
integral o sectorial y en distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, etc. 
Planificación.  
Según Stoner y Goodstein (1998) están de acuerdo en que la planificación consiste 
en el proceso de establecer metas y escoger la mejor manera de alcanzarlas, y una vez se 







Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1. 1 Hipótesis general   
H1  La aplicación de un Programa “Educando Juntos”, basado en el modelo Epstein, 
incrementa significativamente en la mejora de la participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino 2014. 
H0  La aplicación del programa “Educando Juntos”, basado en el modelo Epstein, no 
incrementa significativamente en la mejora de la participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  La aplicación del Programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, 
incrementa la participación de los padres de familia en la I.E. N° 019, del nivel 
inicial El Molino 2014. 
H0 La aplicación del Programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, no 
incrementa la participación de los padres de familia en la I.E. N° 019, del nivel 
inicial El Molino 2014. 
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H2 La aplicación del programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, mejora 
la motivación de los padres de familia de la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino 
en el año 2014 
H0 La aplicación del programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, no 
mejora la motivación de los padres de familia de la I.E. N° 019, del nivel inicial El 
Molino en el año 2014 
H3  La aplicación del Programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, mejora 
la comunicación y relaciones interpersonales entre los agentes de la educación de la 
I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino en el año 2014 
H0  La aplicación del Programa “Educando juntos”, basado en el modelo Epstein, no 
mejora la comunicación y relaciones interpersonales entre los agentes de la 
educación de la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino en el año 2014 
3.2 Variables  
Son consideradas como características observables, susceptibles de adoptar distintos 
valores o ser expresados en distintas categorías, es decir se hace medible una variable con 
un nivel de abstracción elevado o que no es directamente medible. 
Variable 1. Programa educando juntos 
Es una ayuda para llevar a cabo esa labor conjunta entre padres y educadores. No se 
trata de dar conferencias sino de crear espacios de diálogo, sugeridos a través de sencillas 
dinámicas, que orienten a los padres en su, hoy cada vez más difícil, tarea de educar. 
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Pretendemos que los padres puedan tener una especie de centro de recursos para 
actuar con sus hijos, para que conozcan estrategias y actitudes que favorezcan una 
educación más completa. 
Pensamos que el "esfuerzo" merece la pena. Con él soñamos que los alumnos/hijos 
logren desarrollar al máximo sus potencialidades, su personalidad, lleguen a ser: felices, 
responsables, seguros... en definitiva que tengan una educación integral. 
Variable 2: Participación de los padres de familia 
La familia es el grupo social más importante en la vida de los seres humanos, entre 
otras razones porque en ella se inicia la formación de los individuos. Las actividades y 
relaciones familiares forman en las nuevas generaciones las primeras cualidades de 
personalidad y brindan los conocimientos que representan la base y condición para la 
asimilación del resto de aprendizajes y de relaciones sociales. Por tanto, la familia cumple 
una función educativa fundamental, ya que desde muy temprano influye en el desarrollo 
social, físico, intelectual y moral de los niños. 
Según Chavarría, (2011) es la primera escuela del ser humano, y los padres o 






3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variable independiente: Programa “Educando Juntos” 
 
  
Variable Dimensión Indicadores 
























Analiza la situación problemática de la 
participación de los padres de familia 
Escala Lickert 
Implementación 
de las estrategias 
 
Formación y prácticas de participación: 
- Conoce a la familia 
- Conoce a la comunidad 
- Comunicación con las familias y 
comunidad 
- Construye enlaces con las familias 
escuelas y comunidad. 
- Fomenta los aprendizajes entre escuela 
y hogar. 
Excelente = 5 
Muy Bueno = 4 
Bueno= 3 
Regular = 2 
Deficiente= 1 
Evaluación Evalúa los resultados del programa  
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Tabla 2. 
Operacionalización de variable dependiente: Participación de los padres de familia 




























Actitudes del educando en la I.E.. 
Motivación del educando. 
Asistencia del educando 
Escala Lickert 
Comunicación 
Se establece una comunicación interactiva 
entre el hogar y la I.E. 
Los padres de familia dialogan sobre los 
problemas de la I.E. 
Excelente = 5 
Muy Bueno = 4 
Bueno= 3 
Regular = 2 
Deficiente= 1 
Apoyo al educando 
en el hogar 
Cumple con las tareas y trabajos 
encargados. 
 
Los padres de familia apoyan las 
actividades de la I.E.  





Los padres de familia trabajan para la 
solución de los problemas de la I.E. 
Hacen suyos los problemas de la I.E. 








4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, (2010, p. 234)  
El enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un 
plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de 
la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
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medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010, p. 185). 
4.2 Método de la investigación 
Para Hernández la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es por eso que el método de 
investigación de nuestro trabajo es cuantitativa,  por qué se va a utilizar  la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 
(Hernández et al., 2003; p.5). 
Los métodos de investigación son las formas en que se aborda o se enfrenta la 
investigación.  El investigador cuantitativo supone que la realidad es objetiva y existe en 
forma independiente del sujeto. También supone que la división de la realidad en sus 
partes es igual a la comprensión del todo. 
Mientras que para Murillo W.  (2008), precisa que una investigación aplicada recibe 
el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 
después de implementar y sistemática de conocer la realidad. 
La importancia de este tipo de estudio, en opinión de los citados autores, es precisar 
un comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de otra u otras 
variables relacionadas con la primera. 
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4.3 Diseño de la investigación 
La presente  investigación correspondió a un  diseño cuasi experimental, porque está 
orientado a trabajar con dos grupos seleccionados  ya que existe manipulación activa de 
alguna variable, porque se busca establecer  la relación de dos variables medidas en una 
muestra, en un único momento del tiempo; es decir se observa las variables tal y como se 
dan en su contexto natural para después analizarlas (Hernández, Fernández y Batista, 
1999). 
Así mismo según Tamayo (1999), por medio de este tipo de investigación podemos 
aproximarnos a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que 
no es posible el control y manipulación absoluto de las variables.  La representación del 
diseño de la investigación es la siguiente: 
GE                   O1         X          O2 
 GC           O3                      O4 
Dónde: 
G1 = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 =  Pre prueba del grupo experimental 
O2 = Post prueba del grupo experimental 
O3 = Pre prueba del grupo control 
O4 = post prueba del grupo control 
 X = Aplicación del Plan 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población comprende a todos los Padres de Familia y/o apoderados de la I.E. N° 
019 de El Molino que está conformado por 18 asociados, es decir en tres años tenemos 5 
asociados y 1 apoderada, en cuatro años 7 asociados y en cinco años 5 asociados. 
Por otra parte, la Institución Educativa N° 022 de San Pedro, cuenta con 8 asociados, 
de los cuales tenemos en tres años 4 asociados y 1 apoderada, en cuatro años 1 asociado y 
en cinco años tenemos 2 asociados. A continuación, detallamos la composición de la 
población en el presente cuadro. 
Tabla 3. 
Composición de la población 
 
 
I.E. I. N° 019 “El 
Molino” 
Total 












































3 años 5 1 6 4 1 5 
4 años 7 0 7 1 0 1 
5 años 5 0 5 2 0 2 
Sub total 18 Sub total 8 





Nuestro tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia porque no garantiza 
la representatividad de la muestra en términos numéricos, pero si garantiza la presencia de 
todos los actores, es decir, la muestra ha sido elegida por los investigadores para trabajar 
con un conjunto de personas que sean fáciles de reunir y trabajar con ellos que sean 
accesibles. Los que se constituyen en población y muestra por el diseño cuasi experimental 
de la investigación 
Nuestra muestra está conformado de 18 asociados que se observa en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4. 
Composición de la muestra 
Integrantes Cantidad 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Valderrama S. y León L. (2009) definió  que las técnicas viene a ser un conjunto de 
herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 
comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables 
y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 
 
Sobre la fundamentación descrita, para la presente investigación se establecen las 
técnicas y sus respectivas herramientas en la siguiente forma: 
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Técnicas 
La técnica adoptada  para la presente investigación es la observación documenta, 
que opinión de Valderrama S. y León L. (2009) este tipo de observaciones o datos está 
contenido en escritos de diversos tipos. 
 
Técnica de recolección de datos 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta.  
Lista de cotejo 
Instrumento que permite obtención de información sobre el enfoque comunicativo 
que los estudiantes desarrollan en los diversos tipos de textos que escriben empleando su 
lengua materna. 
Cuestionario para estudiantes 
Este instrumento permitió evaluar la producción de textos escritos aplicada por los 
estudiantes en la investigación 
La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. 
Pre test: es el componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos: control y 
experimental, con la finalidad de medir, La aplicación  del proyecto “produciendo texto de 
su entorno cultural”  en el logro de las competencias Comunicativas en Educación 
Primaria. 
Post test: este instrumento presenta características similares al pre – test, se aplicó a 
los dos grupos: control y experimental, después de aplicado Programa  (solo grupo 
experimental) en La aplicación  del proyecto “produciendo texto de su entorno cultural”  
en el logro de las competencias Comunicativas en Educación Primaria. 
4.6 Tratamiento estadístico  
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizó mediante la 
codificación y se creó una base de datos  con el programa de estadístico SPSS 22  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico que permitió realizar la confiabilidad,  la 
normalidad y  el contraste de hipótesis. 
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Se validaron los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre  la variable (dependiente) así como 
la confiablidad del instrumento  se utilizaran respectivamente las fórmulas de t de Student  
o wilconson y   kuder Richardson 20. 



















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2X :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
2
Ts  = Varianza del total de las cuentas de la prueba 
p = Proporción de respuestas correctas 
q  = Proporción de  respuestas incorrectas 
k =  Número total de ítems de la prueba 
 
4.7. Procedimiento  
Se procedió a validar los instrumentos; luego se realizó la confiablidad con la 
fórmula estadística Kuder Richardson 20; para tal efecto se utilizó el programa estadístico 























confiable).  En seguida se aplicó el instrumento a toda la muestra; con los  datos obtenidos 
se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro Wilk (n<50) para 
demostrar si los datos provienen de una distribución normal o una libre distribución. 
Luego se procedió a realizar el análisis estadístico para el Pre test y Pos test de los grupos 
control y experimental. En seguida se demostró la hipótesis respectiva con el estadístico de 
T- Student, para muestras independientes y relacionadas. Para tal efecto se utilizó el 
programa estadístico SPSS última versión. Antes de empezar con el tratamiento se tomó  
una prueba inicial (Pre test) a ambos grupos para determinar el nivel  en que se 
encontraban  los estudiantes, luego se  realizó el experimento con varias sesiones 
educativas (ver anexos). Finalmente una vez terminado el tratamiento con el programa se 
tomó otra prueba (Pos test) a ambos grupos para determinar la influencia significativa  del  
programa en los estudiantes del grupo experimental y determinar  las diferencias de medias 







Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
En cuanto a la lista de cotejo y al cuestionario, utilizados para evaluar la 
producción de los textos en los estudiantes de la muestra seleccionada, estos instrumentos 
fueron validados por la Dra. Laura Sánchez en el 2010, mediante el método de juicio de 
expertos, contando con la participación de cuatro especialistas en el tema de las 
competencias comunicativas, quienes hicieron la revisión de los ítems tanto de la lista de 
cotejo como de los del cuestionario, cuyas valoraciones promedio permiten, finalmente, 
afirmar que los instrumentos son válidos e idóneos para su aplicación a la muestra de 
estudio. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para obtener los índices de confiabilidad de ambos instrumentos (lista de cotejo y 
cuestionario), se eligió la técnica de consistencia interna cuyo índice es el denominado alfa 
de Cronbach; este índice varía de 0 a 1, y un valor de 0.60 es el mínimo aceptable para 
considerar el instrumento como confiable. En este caso, se procedió a aplicar el alfa de 





Confiabilidad de instrumentos 
Instrumento N° de ítems Alfa de Cronbach 
Lista de cotejo 20 0.81 
Cuestionario 20 0.85 
Los valores de alfa de Cronbach observados en la tabla indican que ambos 
instrumentos tienen un alto nivel de consistencia interna, y, por consiguiente, un alto nivel 
de confiabilidad, lo cual los hace confiables e idóneos para su administración a la muestra 
de investigación. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos de las competencias comunicativas en el grupo 
experimental 
Para el presente estudio se han aplicado como instrumentos de investigación una 
encuesta – cuestionario dirigido esencialmente a los padres de familia de N° 019 El 
Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas, que 
consta de ocho ítems con preguntas cerradas y mixtas. 
El análisis de los datos obtenidos con instrumentos de investigación se realizó a 
través de la estadística descriptiva mediante la distribución de frecuencia absoluta y 
relativa. 















Encuesta a padres de familia 
En la institución educativa inicial donde estudia tu hijo/a, ¿está debidamente organizado? 
Tabla 6. 
Padres de familia organizados 






















Figura 1. Padres de familia organizados  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 01, se aprecia que, de un total de 110 padres de familia que 
hacen el 100%, 101 que representan al 91,82 % de los padres de familia, manifestaron que, 
sí están debidamente organizados porque es una exigencia de la dirección de la institución 
educativa que los padres de familia se organicen en una asociación como lo indica la Ley. 
Por otra parte, 09 padres de familia que hacen el 08,18% de los padres de familia 
refieren que, no están debidamente organizados, porque solo el presidente de la asociación 
de padres de familia es el único que se preocupa por algunos aspectos de la gestión 
institucional de la institución educativa inicial. Los demás miembros, casi siempre, están 
ausentes, haciendo que la APAFA no cumpla adecuadamente sus funciones, 
responsabilidades y obligaciones. 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial los padres de 
familia por mandato de la Ley están organizados mediante una asociación. Lo lamentable 
es que dejan la responsabilidad solo al presidente de la asociación. 
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Como padre de familia, ¿usted participa en la gestión institucional? 
Tabla 7. 
Razones de la participación en la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Por voluntad propia 




















En el cuadro y figura N° 02, de un total de 110 padres de familia que hacen el 100%, 
15 de ellos que representan al 13,64 % de los padres de familia, manifestaron que, 
participan de la gestión institucional por voluntad propia porque quieren que la institución 
educativa inicial brinde una buena educación a sus hijos; además siempre están pendientes 
e interesados por las actividades que el jardín realiza y están dispuestos a colaborar para 
apoyar la educación de sus menores hijos. 
Otros 95 padres de familia que hacen el 86,36% indican que, participan de la gestión 
institucional por obligación; porque si no asisten a las convocatorias del presidente de la 
APAFA o de la directora de la institución educativa inicial, les aplican una multa 
económica y a veces hasta sancionan con trabajos o faenas adicionales o incomodan a 
nuestros hijos. 
Se deduce que, en las instituciones educativas de educación inicial la mayoría de los 
padres de familia participan de la gestión institucional por obligación e incluso temor a 





















¿Cómo considera usted la gestión institucional de la institución educativa inicial donde 
estudia su hijo/a? 
Tabla 8. 
Valoración de la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Buena 15 13,64 
B) Regular 32 29,09 
C) Deficiente 63 57,27 









Figura 3. Valoración de la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 03, se visualiza que, de un total de 110 padres de familia 
que hacen el 100%; 15 de ellos que, representan al 13,64 % de los padres de familia, 
revelaron que, la gestión institucional es buena porque la dirección se preocupa por la 
educación de los niños y niñas; además siempre se hacen gestiones para mejorar la 
infraestructura. 
Otros 32 padres de familia, que representan al 29,09%, indican que la gestión 
institucional es regular, porque no siempre las cosas marchan bien en la institución 
educativa inicial; para cualquier cosa siempre piden cuotas, apoyos económicos o en 
materiales. La directora hace muy poco por convocarnos a tomar decisiones la gestión 
institucional. 
Por otra parte, 63 padres de familia que hacen un 57,27 % manifiestan que la gestión 
institucional es deficiente, porque no están bien las relaciones entre profesoras; siempre 
hay miramientos y no se colaboran entre ellas. No saben nada de lo que planifican; solo 
informa la directora de las cosas que hace a título personal e individual. La institución no 
tiene definido un norte o camino a seguir; todos hacen lo que mejor les parece. 
Se interpreta que en la mayoría de las instituciones educativas de educación inicial la 
gestión es deficiente, por factores de clima institucional, trabajo en equipo y porque la 
visión y misión no están definidas. 
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Como miembro de la APAFA, ¿apoya usted la gestión institucional de la institución 
educativa inicial donde estudia su hijo/a? 
Tabla 9. 
Apoyo a la gestión institucional 


















Figura 4. Apoyo a la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 04, se percibe que, de un total de 110 padres de familia que 
hacen el 100%, 24 de ellos que representan al 21,82 % de los padres de familia, expresan 
que, sí apoyan la gestión institucional porque de acuerdo a las Ley de las APAFAs están 
obligados a colaborar y apoyar en la gestión institucional de manera individual o colectiva 
– asociada; indican también que, apoyan porque les interesa que haya una buena educación 
para sus hijos. 
Otros 86 padres de familia que, representan al 78,18 %, manifiestan como miembros 
de la APAFA no apoyan en la gestión institucional porque son convocados para otros 
casos y eventos (cuando falta apoyo económico para algo, para actividades sociales, 
cuotas, faenas, etc.) y no para planificar la marcha y destino institucional. 
Se colige que, los miembros de la APAFA, no apoyan la gestión institucional porque 
subestiman su nivel de participación. La dirección solo los convoca para actividades 
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De los siguientes documentos sobre gestión institucional, señale en los que ha participado 
usted. 
Tabla 10. 
Participación de los PP.FF. en los documentos de gestión 
Categoria fi % 
A) PEI 15 13,64 
B) PCI 00 00,00 
C) RI 00 00,00 
D) PAT 34 30,91 
E) IGA 00 00,00 
F) NINGUNO 61 55,45 










Figura 5. Participación de los padres de familia en los documentos de gestión  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 05, se aprecia que, de un total de 110 padres de familia que 
hacen el 100%, 15 de ellos que representan al 13,64 % de los padres de familia, 
manifestaron que, solo participaron en la construcción del PEI. 
Otros, 34 padres de familia que constituyen el 31,91%, indican que solo participaron 
de la construcción del PAT. 
Del mismo modo, 61 padres de familia que hacen el 55.45% manifiestan que, no han 
participado en la construcción de ningún instrumento de gestión institucional. 
Por otra parte ningún padre de familia indica haber participado en la construcción del 
PCI, RI, IGA. 
Se deduce que, en las instituciones educativas del nivel de educación inicial, los 
padres de familia solo participan en la construcción de instrumentos de gestión 
institucional como el PEI y PAT; los demás documentos son trabajados y elaborados por la 




























Los padres de familia, ¿participan del consejo educativo institucional – CONEI? 
Tabla 11. 
Participación en el CONEI 
Categoría fi % 
A) Sí 13 11,82 
B) No 97 88,18 











Figura 6. Participación en el CONEI  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 06, se visualiza que, de un total de 110 padres de familia 
que hacen el 100% de encuestados; 13 de ellos que representan al 11,82% de los padres de 
familia, manifestaron que, sí participan del Consejo Educativo Institucional porque somos 
convocados por la directora de la institución educativa. Indican que el trabajo y 
responsabilidades en el CONEI son compartidos y en equipo; pero ellos solo ordenan y 
nosotros hacemos el trabajo difícil. No los ven como apoyo. Los ven como personas que 
tienen que cumplir sus decisiones. 
Por otra parte 97 padres de familia que hacen el 88,18% de los encuestados 
manifiestan que, no participan del Consejo Educativo Institucional porque los ven como un 
obstáculo. Solo convocan a las profesoras. Muy raras veces se fijan en los padres de 
familia o cuando necesitan apoyo con mano de obra barata, para faenas y cuando les hace 
falta recursos económicos para cubrir gastos de las actividades que ellos planifican. El 
CONEI lo manejan a su antojo. 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial los padres 
de familia no participan del Consejo Educativo Institucional – CONEI, porque las 




























¿Cuál es el estilo de gestión institucional en la institución educativa inicial donde estudia 
tu hijo/a? 
Tabla 12. 
Estilo de gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Autoritario 85 77,27 
B) Democrático 20 18,18 
C) Liberal 05 04,55 










Figura. Estilo de gestión institucional  
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Interpretación  
En el cuadro y figura correspondientes, se aprecia que, de un total de 110 padres de 
familia que hacen el 100% de encuestados; 85 de ellos que representa al 77,27%, 
manifestaron que, el estilo de gestión institucional es autoritario porque la directora está 
acostumbrada a ordenar y espera que le hagan caso a sus órdenes y siempre está 
observando que se hace bien o mal e inmediatamente reprende a los padres de familia. 
Otros, 20 padres de familia que representan el 18,18% manifiestan que, el estilo de 
gestión institucional en la institución educativa inicial donde estudian sus hijos/as es 
democrático porque la directora siempre nos está convocando a participar, a conversar. 
Nos comunica permanentemente sobre sus ideas, proyectos, decisiones; busca que les 
ayude, le deja participar, escucha las opiniones; incluso a veces, pide consejos. 
Por otra parte, 05 padres de familia que representan el 04,55%, manifiestan que, el 
estilo de gestión institucional en la institución educativa inicial donde estudian sus hijos/as 
es liberal porque a la directora le interesa muy poco la marcha institucional. Algunas 
profesoras y padres de familia deciden sobre la marcha y destino institucional; pero 
también hay padres que no tienen voluntad de trabajar con la dirección actual. 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial el estilo de 
gestión es autoritario, seguido del democrático y liberal; lo que demuestra que la gestión 
























¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional? 
Tabla 13. 
Estrategias para mejorar la participación 
Categoría fi % 
A) Mayor comunicación 25 22,73 
B) Multas 06 05,45 
C) Talleres de sensibilización 79 71,82 











Figura 8. Estrategias para mejorar la participación  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura pertinentes, se visualiza que, de un total de 110 padres de 
familia que hacen el 100% de encuestados, 25 de ellos que representan al 22,73% de los 
padres de familia indican que, con mayor comunicación se puede mejorar la participación 
de los padres de familia en la gestión institucional porque siempre el diálogo y brinda la 
información oportuna y moviliza a los padres. 
Otros, 06 padres de familia que representan al 05,45%, manifiestan que, a través de 
multas se puede mejorar la participación de los padres de familia en la gestión 
institucional, porque hay varios casos de padres de familia que no muestran ningún interés 
por mejorar la gestión institucional. Son muy indiferentes; no les importa en absoluto la 
marcha institucional. 
Por otra parte, 79 padres de familia que representan al 71,82% manifiestan que, 
mediante el desarrollo de talleres de sensibilización se puede mejorar la participación de 
los padres de familia en la gestión institucional, porque es bueno hacerlos reflexionar. Hay 
que llegar a la conciencia de ellos para hacer que se den cuenta de la importancia o el valor 
de la gestión institucional para la educación de sus hijos. 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial se puede 
mejorar la participación de los padres de familia a través de talleres de sensibilización y 

























Encuesta a directoras/es. 
¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en la gestión institucional? 
Tabla 14. 
Nivel de participación de los padres de familia 
Categoría fi % 
A) Activa 05 22,73 
B) Pasiva 17 77,27 











Figura 9. Nivel de participación de los padres de familia  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura N° 01, se percibe que, de un total de 22 directoras/es de 
educación inicial que hacen el 100% de encuestados, 05 de ellos que representan al 
22,73%, indican que, el nivel de participación de los padres de familia es activo, porque 
siempre que se les convoca o requiere muestran una actitud y conducta comprometida. Se 
identifican con los logros y dificultades de la institución; proponen acciones para mejorar 
la marcha institucional. 
Por otra parte, 17 directores/as que representan al 77,27%, indican que, el nivel de 
participación de los padres de familia es pasiva, porque generalmente muestran 
indiferencia, apatía hasta malestar con las actividades de la institución educativa; ellos se 
conforman con matricular a sus hijos; señalan que la gestión institucional es deber de la 
directora y no pueden compartir esas responsabilidades. Son simples espectadores. 
Se colige que, en las instituciones de educación inicial la participación de los padres 
de familia en la gestión institucional generalmente es pasiva, conformista, de indiferencia. 



























La participación de los padres de familia en la gestión institucional se da de manera: 
Tabla 15. 
Forma de participación de los padres de familia 
Categoría fi % 
A) Individual 02 09,09 
B) Colectiva 20 90,91 












Figura 10. Forma de participación de los padres de familia  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura correspondientes, se aprecia que, el 100% de encuestados, 02 
de ellos que representan al 09,09%, indican que, la forma de participación de los padres de 
familia es individual, porque tienen puntos de vista muy particulares, muy personales, 
hasta egoístas sobre la gestión institucional. Intentan imponer sus decisiones sobre la 
marcha institucional y obligan a la directora a asumir un determinado tipo de gestión que 
debe regir la institución educativa. 
En otro sentido, el 90,91%, manifiestan que, la forma de participación de los padres 
de familia es grupal, porque la ley indica que la participación de los padres de familia debe 
ser grupal, en equipos de trabajo y a nivel de sus representantes; además muchos de ellos 
están acostumbrados a reclamar y controlar nuestro actuar en forma colectiva. Comprende 
acciones de apoyo y de presión a la directora y la gestión institucional. 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de Educación Inicial la forma de 
participación de los padres de familia es colectiva y grupal con fines generalmente de 
presionar a los directivos sobre la marcha institucional. 
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El criterio de participación de los padres de familia en la gestión institucional es: 
Tabla 16. 
Criterio de participación de los padres de familia 
Categoría fi % 
A) Informativa 02 09,09 
B) Colaborativa 05 22,73 
C) Consultiva 00 00,00 
D) De toma de decisiones 00 00,00 
E) De control 15 68,18 











Figura 11. Criterio de participación de los padres de familia  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura 3, se visualiza que, que el 09,09%, indican que, el criterio de 
participación de los padres de familia es informativo, porque se convierten en agentes 
receptores y transmisores de convocatorias, acuerdos, actividades, de aportes y muchas 
veces tergiversan la información creando un ambiente de malestar institucional. 
En cambio el 22,73%, manifiesta que, el criterio de participación de los padres de 
familia es colaborativo, porque siempre están dispuestos a ayudar, cooperar y acompañar 
en la marcha institucional. Existe mucha predisposición de los padres de familia. 
Por otra parte, el 68,18% refiere que, el criterio de participación de los padres de 
familia es de control a la gestión institucional, porque observan el actuar de la directora y 
están evaluando toda actividad que realiza. 
Se interpreta que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial el criterio de 

























En su entender, ¿los padres de familia apoyan en la gestión institucional? 
Tabla 17. 
Apoyo los padres de familia en la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Sí 04 18,18 
B) No 18 81,82 











Figura 12. Apoyo de los padres de familia en la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura pertinentes, se aprecia que, el 18,18%, indican que, los padres 
de familia sí apoyan la gestión institucional, porque la directora nos tiene confianza y 
trabaja de manera coordinada las actividades de la institución educativa. 
En cambio, el 81,82%, indican que, los padres de familia no apoyan la gestión 
institucional, porque la directora no brinda información oportuna, correcta y completa 
sobre las acciones que se deben realizar para mejorar los aprendizajes y la marcha 
institucional; los directivos tienen una percepción negativa de los padres de familia. No 
existe una relación cercana porque la directora informa sobre lo que ella hace y solo lo que 
le conviene. 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial los padres de 
familia no apoyan la gestión institucional por la desconfianza y percepción, apreciación 




















¿Cómo considera usted la participación de los padres de familia en la gestión institucional 
de la institución educativa inicial? 
Tabla 18. 
Percepción de la participación de los PP.FF en la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Óptima 00 00,00 
B) Regular 09 40,91 
C) Pésima 13 59,09 











Figura 13. Valor de la participación de los padres de familia en la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura 5, se visualiza que, ninguno de ellos que representan al 00%, 
considera óptima la participación de los padres de familia en la gestión institucional. 
Por otra parte, el 40,91%, indican que, consideran regular la participación de los 
padres de familia en la gestión institucional, porque no tienen una posición firme, 
determinada respecto a su participación, tienen pensamientos y actitudes positivas, 
favorable, a veces negativo o en contra. Nunca terminan las actividades que inician. 
En otro sentido, el 59,09%, indican que consideran pésima la participación de los 
padres de familia en la gestión institucional, porque siempre están disconformes con lo que 
se trabaja, muestran indiferencia frente a las situaciones problemáticas, y no tienen 
voluntad de integrase a las comisiones de trabajo. 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial las 
directoras/es consideran pésima la participación de los PP.FF en la gestión institucional 





















Los padres de familia ¿participan del consejo educativo institucional – CONEI? 
Tabla 19. 
Cuadro 06 participación de los PP.FF. En el conei 
Categoría fi % 
A) Siempre 00 00,00 
B) A veces 08 36,36 
C) Nunca 14 63,64 











Figura 14. Participación de PP.FF. En el CONEI  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura  se percibe que ninguna/o de ellos/as que representan al 00%, 
manifiestan que siempre participan del consejo educativo institucional. 
De otra parte, el 36,36%, indican que los padres de familia a veces participan del 
consejo educativo institucional, porque de acuerdo a ley ellos son parte de este consejo y 
participan a través de sus representantes. Lo que ocurre es que solo participan cuando la 
agenda a tratar es de su interés o conveniencia. 
Por otro lado, 63,64%, indican que nunca los padres de familia participan del consejo 
educativo institucional, porque estas reuniones son de carácter metodológico, didáctico en 
función del logro de aprendizajes. Siempre están indiferentes y despreocupados por estos 
temas. 
Se colige que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial los padres de 
familia casi nunca participan del consejo educativo institucional por desconocimiento de 
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¿En qué instrumentos de la gestión institucional participan los padres de familia? 
Tabla 20. 
Participación de los PP.FF. En la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) PEI 05 22,73 
B) PCI 00 00,00 
C) RI 00 00,00 
D) PAT 17 77,27 
E) IGA 00 00,00 










Figura 15. Participación de los PP.FF. en la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura  se visualiza que, 22,73%, refiere que, los padres de familia 
participan de la elaboración del proyecto educativo institucional – PEI en el componente 
de diagnóstico de dicho instrumento de gestión. 
Por otra parte, el 77,27%, manifiestan que los padres de familia participan de la 
elaboración y ejecución de las actividades del plan anual de trabajo – PAT, porque muchas 
de estas actividades son de responsabilidad y participación directa de la APAFA. 
En otro sentido, el 00%,  indica que los padres de familia no participan de la 
elaboración y acciones del proyecto educativo institucional - PCI, reglamento interno – RI 
e informe de gestión anual - IGA. 
Se interpreta que, en las instituciones de educación inicial los padres de familia 


























¿Cómo ve la relación entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres de 
familia? 
Tabla 21. 
Relación entre la dirección y los padres de familia 
Categoría fi % 
A) Cordial 19 86,36 
B) Áspera 00 00,00 
C) Intolerante 03 13,64 










Figura 16. Relación entre la dirección y los padres de familia  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura, se visualiza que, el 86,36%, indican que ven muy cordial la 
relación entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres de familia porque 
las actividades se desarrollan en un ambiente entretenido de amistad, respeto y paz. 
Por otro lado, el 13,64%, juzgan como intolerante la relación entre la dirección de la 
institución educativa inicial y los padres de familia porque muchos padres desarrollan 
actividades siempre con la actitud evaluadora, fiscalizadora. Actúan pasivamente, 
justificando todo con su presencia y no con su actuar. 
Se interpreta que, la mayoría de las instituciones de educación inicial la relación 
entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres de familia se desarrolla en 
























¿Recibe propuestas de los padres de familia para mejorar la gestión institucional? 
Tabla 22. 
Propuesta de los PP.FF. Para mejorar la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Sí 04 18,18 
B) No 18 81,82 












Figura 17. Propuestas de los PP.FF. para mejorar la gestión institucional  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura correspondientes, se aprecia que, el 18,18%, indican que los 
padres de familia si alcanzan propuestas y sugerencias para mejorar la gestión institucional 
porque siempre están al tanto de los acontecimientos y actividades educativas. Se 
preocupan por la marcha institucional y buscan espacios para decir así trabajaremos, esto 
haremos. 
Por otra parte, el 81,82%, indican que los padres de familia no alcanzan propuestas 
para mejorar la gestión institucional porque consideran que estas acciones son propias de 
la dirección del plantel. Se agrega la actitud apática de muchos padres y madres de familia. 
Se deduce que, en la mayoría de las instituciones de educación inicial los padres de 
familia no alcanzan propuestas para mejorar la gestión institucional, por considerarlas de 





















¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres de familia en la gestión 
institucional? 
Tabla 23. 
Participación de los padres de familia en la gestión institucional 
Categoría fi % 
A) Motivar a los PP.FF. 12 54,55 
B) Orientar a los PP.FF. 07 31,82 
C) Talleres con PP.FF. 03 13,64 










Figura 18. Sugerencias para mejorar la participación de PP.FF.  
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Interpretación: 
En el cuadro y figura pertinentes, se visualiza que, el 54,55%, manifiestan que 
motivando a los padres de familia se podría mejorar la participación de los padres de 
familia en la gestión institucional porque muchas veces es necesario alentar, animar a los 
padres para que emprendan proyectos y acciones en favor de la gestión y aprendizaje de 
sus hijos. 
Asimismo, el 31,82%, indican que orientando a los padres de familia se puede 
mejorar su participación en la gestión institucional, porque muchos de ellos desconocen su 
rol en la educación de sus hijos y de la marcha institucional. 
Además, el 13,64%, indican que a través de talleres se podría mejorar la 
participación de los padres de familia en la gestión institucional, porque los talleres son 
espacios más abiertos a la participación de padres de familia. 
Se interpreta que en la mayoría de las instituciones de educación inicial se puede 





5.2.2 Contrastación de hipótesis 
Para proceder a la contratación de las hipótesis de estudio, sobre todo de las 
específicas, se eligió la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney con la finalidad de 
hacer las comparaciones entre las categorías de logro obtenidas por los estudiantes del 
grupo experimental en comparación con las obtenidas por los del grupo control. Cabe 
mencionar que este prueba estadística se utiliza cuando los datos de las variables de 
estudio son de naturaleza cualitativa con escala de medición ordinal, como sucede con 
cada una de las competencias comunicativas tratadas aquí. 
Contrastación de la hipótesis general 
HG:  La aplicación de un Programa “Educando Juntos”, basado en el modelo Epstein, 
incrementa significativamente en la mejora de la participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino 2014. 
Ho:  La aplicación del programa “Educando Juntos”, basado en el modelo Epstein, no 
incrementa significativamente en la mejora de la participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del nivel inicial El Molino 2014. 
Es importante indicar que, en cuanto a la contratación de la hipótesis general, se 
consideró conveniente tomar la decisión estadística en función de las contrastaciones 
realizadas en las hipótesis específicas, con cada una de la participación de los padres de 
familia. De esta manera, la contratación de la hipótesis general se infiere a partir de los 
resultados significativos encontrados sobre las hipótesis específicas. 
Decisión: Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula de la hipótesis general de 
estudio.  
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5.3 Discusión de resultados 
Los resultados detectados con la U de Mann-Whitney permiten establecer una 
significativa diferenciación entre los grupos de alumnos experimental y de control en lo 
que corresponde a la participación de los padres de familia, observándose una mayor 
puntuación en aquellos del grupo experimental, que participaron del Programa “Educando 
Juntos”, a excepción de la participación de los padres de familia a través de la educación 
familiar, comunicación, apoyo al educando en el hogar, identificación institucional. 
En otros términos, se puede afirmar que el mencionado Programa resulta ser 
significativamente eficaz en la participación de los padres de familia a través de la 
educación familiar, comunicación, apoyo al educando en el hogar, identificación 
institucional, entre los agentes de la educación de la I.E. N° 019, del nivel inicial El 
Molino en el año 2014.  
El aporte del Programa “Educando Juntos” ha sido investigado y demostrado en el 
medio nacional por algunos investigadores del área educativa; tal es el caso de Bedon 
(2007), que llegó a la conclusión de que la participación coincide con una acción 
integradora, que implica que la participación se constituye a partir de factores externos, ya 
que no serían los propios actores quienes impulsarían este proceso. 
De modo similar, Soler (2007) desarrolló un estudio que tuvo como objetivo la 
Participación social en la Escuela N°81042 de Víctor Larco, Universidad Católica de 
Trujillo. Demostró que la participación social habida en este contexto contribuye a agravar 
la fractura social existente en el centro y en las relaciones de éste con su entorno, ratifica la 




1. La situación de la participación de los padres de familia influye deficientemente en la 
gestión institucional de la I.E. N° 019 El Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia 
de Chachapoyas, Región Amazonas 2014. Esta conclusión se debe a las formas, 
niveles y factores de participación que influyeron directamente en la gestión 
institucional. 
2. El nivel de participación de los padres de familia es deficiente en la gestión 
institucional de las entidades educativas del nivel de educación inicial. Se observa en 
los resultados obtenidos en la encuesta a padres de familia y directora. Se debe a la 
falta de organización de los padres de familia, su participación coaccionada, a la falta 
de apoyo a la gestión institucional, a su poca participación del CONEI e instrumentos 
de gestión y al estilo autoritario de las directoras/es del nivel de educación inicial. 
3. Las formas de participación de los padres de familia en la gestión institucional en las 
instituciones educativas de la educación básica regular, nivel inicial, es también 
deficiente y débil. Se debe a la participación pasiva, indirecta y obligada. 
4. Manifestar que, la participación de los padres de familia está condicionada, 
simplificada, limitada a la asistencia de los padres y las madres a determinados actos, 
casi siempre de carácter extraescolar. 
5. Para las directoras/es, los padres y madres de familia dentro de las instituciones 
educativas de educación inicial son vistos como fiscalizadores o controladores; no 
como personas que ayudan y colaboran en la gestión institucional. 
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6. En la gestión institucional los padres de familia solamente llegan a participar de un 
nivel de información. Esta participación se ubica en un nivel básico; es decir, sin 
asumir un grado de responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los 
dispositivos legales que le otorga esta función. 
7. Los padres de familia no asumen la responsabilidad en las acciones de gestión 
institucional, como es la elección del CONEI; tampoco participan en los procesos de 
formulación del PEI, PCC y reglamento interno. Ellos deciden no tomar parte en los 







1. Se sugiere que, las autoridades competentes del sector educación, elaboren, 
incrementen y ejecuten programas que coadyuven la movilización plena de los padres 
de familia, con la intención de promover la participación directa de los padres de 
familia en la gestión institucional. Del mismo modo, a través de las teorías de la 
administración educativa mejoren la calidad de gestión institucional en las diferentes 
instituciones educativas del nivel de educación inicial. 
2. A las autoridades educativas del sector educación, realizar el seguimiento y monitoreo 
a las instituciones del nivel de educación inicial respecto de la gestión y 
administración que se desarrollan durante determinados periodos (mensualmente), 
para que mejoren y brinden una calidad de servicios acordes a las exigencias y 
cambies en la teoría educativa de estos tiempos. 
3. Se sugiere también a las autoridades del sector educación, Ministerio de Educación, 
Direcciones Regionales, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones 
educativas, fomentar la capacitación a directivos, docentes, y padres de familia, 
respecto a la gestión institucional, gestión educativa. 
4. Sugerimos la promoción de la participación directa en mayor grado de los padres de 
familia a través de la organización de la APAFA a fin de estar comprometidos con la 
educación de sus hijos y por ende mejorar la calidad académica y de una buena 
gestión institucional que deba de desarrollarse a nivel de institución educativa. 
5. Implementar los talleres de “Escuela para padres de familia” con el apoyo de 
diferentes profesionales y con carácter multisectorial para orientar y estimular la 
participación de los padres de familia en la gestión institucional. 
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6. Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el interés, la autoestima, 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Programa “Educando Juntos” Basado en El Modelo Epstein, para mejorar la participación de los padres de familia en la Institución 
Educativa Inicial N° 019 El Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas 2014 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones/indicadores Población/muestra/metodología 
 
Problema general 
P G ¿En qué medida la 
aplicación del Programa 
“Educando Juntos”, 
basada en el modelo 
Epstein, mejora la 
participación de los 
padres de familia en la 
I.E.I. N° 019, de nivel 
inicial El Molino en el 
año 2014?. 
 
Problemas  específicos 
PE.1 ¿Cómo la 
aplicación del programa 
“educando juntos, 
basado en el modelo 
Epstein, incrementa la 
participación de los 
padres de familia en la 
I.E. Nº 019 del Nivel 
Inicial El Molino en el 
año 2014?. 
 
PE.2 ¿En qué medida, la 
aplicación del programa 
“Educando juntos”, 
basado en el modelo 
Epstein, mejora la 
motivación de los padres 
de familia  de la I.E. N° 
 
Objetivo general 
OG: Determinar el 
efecto de la aplicación 
del Programa 
““Educando Juntos” 
basado en el modelo 
Epstein, para 
incrementar la 
participación de los 
padres de familia en la 
I.E. I. N° 019, de nivel 
inicial El molino, 2014. 
 
Objetivos específicos   
OE.1 Establecer los 
niveles de participación 
de los padres de familia 
con la aplicación del 
programa “educando 
juntos, basado en el 
modelo Epstein, en la 
I.E. Nº 019 del Nivel 
Inicial El Molino en el 
año 2014. 
 
OE.2 Determinar los 
niveles de motivación 
que se logran Epstein 
en los padres de familia 
con la aplicación  del 
programa “Educando 
H2     
Hipótesis general   
H1  La aplicación de un Programa 
“Educando Juntos”, basado en el 
modelo Epstein, incrementa 
significativamente en la mejora 
de la participación de los padres 
de familia en la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino 2014. 
H0  La aplicación del programa 
“Educando Juntos”, basado en el 
modelo Epstein, no incrementa 
significativamente en la mejora 
de la participación de los padres 
de familia en la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino 2014. 
 
Hipótesis específicas 
H1  La aplicación del Programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, incrementa la 
participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino 2014. 
H0 La aplicación del Programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, no incrementa 
la participación de los padres de 
familia en la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino 2014. 
 
Variable Independiente 
Programa “Educando Juntos” 
Dimensión:  
• Diagnóstico 












• Educación familiar 
• Comunicación 
• Apoyo al educando en el 
hogar 
• Identificación institucional 
Población 
La población comprende a todos los 
Padres de Familia y/o apoderados de la 
I.E. N° 019 de El Molino que está 
conformado por 18 asociados, es decir 
en tres años tenemos 5 asociados y 1 
apoderada, en cuatro años 7 asociados y 
en cinco años 5 asociados. 
Por otra parte, la Institución Educativa 
N° 022 de San Pedro, cuenta con 8 
asociados, de los cuales tenemos en tres 
años 4 asociados y 1 apoderada, en 
cuatro años 1 asociado y en cinco años 
tenemos 2 asociados. A continuación, 
detallamos la composición de la 
población en el presente cuadro. 
 
La muestra está   conformada por 18 
asociados que se observa en la siguiente 
 
Instrumentos 
-Lista de Cotejo: instrumento que 
permite obtención de información sobre 
las características del desarrollo del niño 
al inicio del proceso educativo. 
Así como también explorar intereses y 
necesidades. En esta lista se está 
evaluando la producción de los textos a 
través de la escritura de afiches, rimas, 
comentarios, mensajes etc. 
 
Cuestionario: este instrumento 
permitirá evaluar la producción de 
textos escritos, aplicada por los 
estudiantes en la investigación. 
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019, del nivel inicial El 
Molino en el año 2014?. 
 
PE.3 ¿En qué medida se 
mejora la comunicación 
y relaciones 
interpersonales entre los 
agentes de la educación 
si se aplica un Programa 
“Educando juntos”, 
basado en el modelo 
Epstein, en la I.E. N° 
019, ¿del nivel inicial El 




juntos”, basado en el 
modelo de la I.E. N° 
019, del nivel inicial El 
Molino en el año 2014. 
 
OE.3 Establecer los 




los agentes de la 
educación con la 
aplicación del 
Programa “Educando 
juntos”, basado en el 
modelo Epstein, en la 
I.E. N° 019, del nivel 
inicial El Molino en el 
año 2014..                                                    
H2 La aplicación del programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, mejora la 
motivación de los padres de 
familia de la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino en el año 
2014 
H0 La aplicación del programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, no mejora la 
motivación de los padres de 
familia de la I.E. N° 019, del 
nivel inicial El Molino en el año 
2014. 
 
H3  La aplicación del Programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, mejora la 
comunicación y relaciones 
interpersonales entre los agentes 
de la educación de la I.E. N° 
019, del nivel inicial El Molino 
en el año 2014. 
H0  La aplicación del Programa 
“Educando juntos”, basado en el 
modelo Epstein, no mejora la 
comunicación y relaciones 
interpersonales entre los agentes 
de la educación de la I.E. N° 
019, del nivel inicial El Molino 







Encuesta a directoras/es de instituciones educativas de educación inicial 
Apreciado/a director/a: Recurro a usted para que tenga a bien de responder los ítems del 
presente cuestionario. Por favor marque con una (x) la respuesta que considere apropiada. 
Agradezco su valiosa colaboración. 
1. ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en la gestión 
institucional? 
 
a) Activa ( ) 






2. La participación de los padres de familia en la gestión institucional se da de 
manera: 
 
a) Individual (  ) 






3. El criterio de participación de los padres de familia en la gestión institucional es: 
 
a) Informativa ( ) 
b) Colaborativa ( ) 
c) Consultiva ( ) 
d) De toma de decisiones ( ) 






4. En su entender ¿Los padres de familia apoyan en la gestión institucional? 
 
a) Sí  ( ) 








5. ¿Cómo valora usted la participación de los padres de familia en la gestión 










6. ¿Los padres de familia participan del consejo educativo institucional – CONEI? 
 
a) Siempre( ) 
b) A veces ( ) 






7. ¿En qué instrumentos de la gestión institucional participan los padres de familia? 
 
a) CONEI ( ) 
b) PEI (  ) 
c) PCI ( ) 
d) RI ( ) 
e) PAT ( ) 






8. ¿Cómo ve la relación entre la dirección de la institución educativa inicial y los padres 
de familia? 
 
a) Cordial ( )  
b) Áspera ( )  






9. ¿Recibe propuestas de los padres de familia para mejorar la gestión institucional? 
 
a) Sí ( ) 







10. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres de familia en la 
gestión institucional? 
 
a) Motivar a los padres de familia ( ) 
b) Orientar a los padres de familia ( ) 









Encuesta a padres de familia 
 
 
Estimado padre de familia: En la búsqueda permanente de mejorar la educación de sus 
hijos/as, le pedimos que responda el presente cuestionario de preguntas con objetividad. 
Por favor marque con una (x) sobre la respuesta que considere apropiada. 
 
 
1. ¿En la institución educativa Inicial donde estudia tu hijo/a, los padres de familia 
están debidamente organizados? 
 
a) Sí ( ) 






2. Como padre de familia, usted participa en la gestión institucional: 
 
a) Por voluntad propia ( ) 






3. ¿Cómo considera usted la gestión institucional de la institución educativa inicial 
donde estudia su hijo/a? 
 
a) Buena ( ) 
b) Regular ( ) 






4. Como miembro de la APAFA, ¿apoya usted la gestión institucional de la institución 
educativa inicial donde estudia su hijo/a? 
 
a) Sí ( ) 







5. ¿De los siguientes documentos sobre gestión institucional, señale en los que ha 
participado usted? 
 
a) Proyecto Educativo Institucional – PEI  ( ) 
b) Proyecto Curricular Institucional – PCI  ( ) 
c) Reglamento Interno – RI ( )  
d) Plan Anual de trabajo – PAT ( )  
e) Informe de Gestión Anual – IGA  ( ) 
f) Ninguno ( )   
 
6. ¿Los padres de familia participan del Consejo Educativo Institucional – CONEI? 
 
a) Sí  ( ) 






7. ¿Cuál es el estilo de gestión institucional en la institución educativa inicial donde 
estudia tu hijo/a? 
 
a) Autoritario ( ) 
b) Democrático ( ) 






8. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la participación de los padres de 
familia en la gestión institucional? 
 
a) Mayor comunicación ( ) 
b) Multas ( ) 
c) Talleres de sensibilización ( ) 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Muchas Gracias 
